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Trophy Donated
By
SCHENKER TRANSPORT AB
THE THIRD ANNUAL
STAFF v STUDENT
FOOTBALL MATCH
FRIDAY, AUGUST 11,
KICK- OFF 1500 MRS
7 A-SIDE 20 MINS EACH WAY
AT LIMHAMN’S FALTET, BEHIND THE BEACH, APPROXIMATELY
HALF—WAY BETWEEN THE UNIVERSITY
AND LIMHAMNI A 10-MINUTE WALK
FROM WMU.
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STUDENTS
C. ACEVEDO RAMOS
K. ADAIR
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J. CEDIEL RANGEL
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N. EBONG
E. EGBUNA
M. FAALOGO
R. KARIKARI ANANG
H. LANGE
A. MATLOMBE
N. McFARQUHAR
Z. MEDJDOUB
S. MITCHELL
J. PACE
L. RODRIGUEZ SANCHEZ
A. SAMBOH
L. SUN
B. VIBHATABAEDTH Thailand
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Cheer Leader
A. SAMBOH Indonesia
L. BEREIWERISO Nigeria
N. McFARQUHAR Jamaica
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